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En la presente investigación se determinó la concentración de PM2,5 y su 
variación temporal y espacial en el campus de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina (UNALM) durante el periodo julio – noviembre del año 2016, así como 
el Índice Nacional de Calidad del Aire (INCA) y la relación de éste contaminante 
con las variables meteorológicas. Para ello, se trabajó con muestras de PM2,5 
colectadas con un muestreador de bajo volumen marca Partisol modelo 2000H, 
en cinco puntos de monitoreo ubicados dentro del campus. Las muestras se 
colectaron de forma inter diaria, obteniéndose catorce muestras por punto de 
monitoreo y setenta en total. Los resultados mostraron que las concentraciones 
de PM2,5 en el campus superan el Estándar Nacional de Calidad Ambiental del 
Aire y el Valor Guía de la Organización Mundial de la Salud; siendo 45.24 µg/m3 
la concentración promedio de PM2,5 en el campus. Además, se encontró que 
las concentraciones de éste contaminante oscilan en el rango 36.89 – 42.92 
µg/m3 lo cual determina valores del INCA, que van de 148 a 200, asociados con 
una calidad del aire calificada como mala. Por otra parte, se encontró que las 
concentraciones de PM2,5, a nivel de campus, variaron durante el cambio 
estacional (de invierno a primavera), obteniéndose las concentraciones más 
altas durante el periodo de invierno, el cual se asocia con valores bajos de 
temperatura, velocidad del viento y radiación solar (variables meteorológicas que 
guardan una relación negativa con la concentración de PM2,5) y valores altos de 
humedad relativa (variable meteorológica que guarda una relación positiva con 
la concentración de PM2,5). Asimismo, se encontró que las concentraciones de 
PM2,5 son similares estadísticamente en todos los días de la semana. Por otro 
lado, en todos los puntos de monitoreo las concentraciones de PM2,5 fueron 
similares estadísticamente, lo cual sugiere que a nivel de campus la distribución 
de la concentración de PM2,5 es relativamente homogénea. 
 
 
Abstract 
 
  
The present research determined the concentration of PM2,5 and its temporal 
and spatial variation in the campus of the National Agrarian University La Molina 
(UNALM), as well as the Air Quality National Index (INCA) and the relation of this 
pollutant with the meteorological variables. To do that were used PM2,5 samples 
collected with a low volume sampler Partisol model 2000-H during the period July 
– November of the year 2016 in five monitoring sites located inside the campus. 
The samples were collected inter daily obtaining fourteen samples per monitoring 
site and seventy as a whole. The results showed that the PM2,5 concentrations 
in the campus overcome the National Standard for Environmental Air Quality and 
the World Health Organization Guideline Values, being 45.24 µg/m3 the average 
PM2,5 concentration in the campus. Furthermore, it was found that the 
concentrations of this pollutant oscillate in the rank 36.89 – 42.92 µg/m3 which 
determine INCA values that range from 148 to 200 associated with an air quality 
classified as bad. On the other hand, it was found that the PM2,5 concentrations 
in the campus varied during the seasonal change (from winter to spring) obtaining 
the highest concentrations during winter, which is associated to low values of 
temperature, wind velocity and solar radiation (meteorological variables that have 
a negative relation with the PM2,5 concentration) and high values of relative 
humidity (meteorological variable that has a positive relation with the PM2,5 
concentration). Likewise, PM2,5 concentrations were statically similar in all 
weekdays. In the other hand, in all the monitoring sites the PM2,5 concentrations 
were statistically similar which suggest that at a campus level the distribution of 
the PM2,5 concentration is relatively homogeneous 
 
 
 
 
 
 
